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Περίληψη 
 
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έθεσε ως σκοπό της τη 
συγκέντρωση της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ, προκειμένου να προσφέρει 
επιστημονική πληροφορία υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε 
υποχρεωτική με σχετική πρυτανική απόφαση η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών (από 
το 2002), των μεταπτυχιακών εργασιών (από το 2006) και το 2008 δημιουργήθηκε το 
Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ). 
Το ΑΠΘ έκρινε το Ιδρυματικό Καταθετήριο (ΙΚΕΕ) ως την πλέον κατάλληλη υπηρεσία για την 
προβολή του επιστημονικού έργου του Ιδρύματος και την υποστήριξη διαδικασιών 
αξιολόγησης.  Στο πλαίσιο αυτό  ξεκίνησε και η συνεργασία του ΙΚΕΕ με τη Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΑΠΘ. 
Η εισήγηση αυτή στόχο έχει μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή να παρουσιάσει την 
στρατηγική της ΒΚΠ και της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ καθώς και τη μεταξύ τους συνεργασία. 
Θα επισημανθούν οι βελτιώσεις που έγιναν στη δομή, τη μορφή και τη λειτουργικότητα του 
ΙΚΕΕ, προκειμένου να συγκεντρώσει την επιστημονική παραγωγή του ΑΠΘ και ταυτόχρονα 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και στις 
σύγχρονες ανάγκες του ΑΠΘ. 
Παράλληλα, θα περιγραφούν οι τρόποι αναδρομικής συλλογής και επεξεργασίας μεγάλου 
μέρους των δημοσιεύσεων των μελών του ΑΠΘ από την πλευρά της ΜΟΔΙΠ με σκοπό την 
εισαγωγή τους στο ΙΚΕΕ και τη διασύνδεσή τους με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητα (ΣΔΠ) 
του ΑΠΘ. 
Τέλος, θα γίνει αναφορά στα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση και στις λύσεις 
που δόθηκαν σε συνεργασία με άλλες μονάδες του Ιδρύματος. 
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